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ЙЎЛ МОТИВИ ҲАҚИДА 
Қўчқаров Ойбек 
Андижон давлат университети 
 
Аннотация: Ушбу мақолада 20-30-йиллар ўзбек шеъриятида даврнинг руҳини тўла 
акс эттиришга сафарбар этилган  янги поэтик мотивлар ва “йўл” поэтик мотивининг 
шакл ва мазмун муносабатлари ҳақида асосли мулоҳазалар билдирилган. 
Калит сўзлар: поэтик мотив, мотив, мотив образ, сўз образ, тема.  
 
О МОТИВИ ПУТИ 
Ойбек Кучкаров 
Андижанский государственный университет 
 
Аннотация: В данной статье дается новое понимание взаимосвязи между формой 
и содержанием поэтических мотивов  “пути” в поэзии 20-30-х годов, направленных на 
полное отажение духа эпохи.  
Ключевые слова: поэтические мотивы, образ слова, тема. 
 
ABOUT PATH MOTIVE 
Oybek Kuchkarov 
Andijan State University 
 
Abstract: This article gives a new understanding of the relationship between the form and 
content of poetic motives of the “path” in poetry of the 20-30s, aimed at fully reflecting the spirit of 
the era.  
Key words: poetic motives, motives image, image of a word, theme. 
 
Ўтган асрнинг 20-30-йиллари адабий жараёни ниҳоятда мураккаб кечгани, адабий 
авлод алмашинувида ғоявий-мафкуравий асосларнинг устувор бўлгани маълум. 20-
йиллар адабий жараёнида етакчи бўлган жадидчилик ғоялари таъсиридаги адабий 
авлоднинг аста-секин ўз ўрнини шўро мафкураси таъсирига берилган авлодга 
бўшатиб бериши адабиётнинг нафақат ғоявий, балки бадиий-эстетик тамойиллари, 
образлар тизимида ҳам сезиларли из қолдирди. Шеъриятмизда қадимдан қўлланиб 
келган поэтик образлар қисқа вақт ичида мазмун ўзгаришларига учради, қатор янги 
поэтик мотивлар вужудга келиб, улар ўзида даврнинг руҳини тўла акс эттиришга 
сафарбар этилди. Жумладан, мумтоз шеъриятда фаол қўлланган “ошиқ”, “ёр”, 
“ағёр”; “май”, “жом”, “соқий”; “дайр пири”, “муғбача”, “санам” каби кўплаб мотив-
образлар ўзида давр руҳини, янги даврнинг умумкайфтиятини энди тўла акс эттира 
олмай қолди. Натижада улардан айримларининг қўлланиш доираси сезиларли 
торайди, айримлари жиддий мазмуний ўзгаришларга учради. Мазмуний 
ўзгаришларга учраган мумтоз образлар аксар ижтимоий мазмун касб этди. Янгича 
ижтимоий руҳ-кайфият, янгича шароитда етишган талаб-эҳтиёжларга жавоб бериш 
учун янги поэтик образлар тизими тақозо қилинар эди. Шунинг натижаси сифатида 
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давр шеъриятида бир қатор янги ва янгиланган поэтик мотивлар кенг оммалашди. 
Шундай мотивлардан бири сифатида йўл мотивини кўрсатиш тўғри бўлади.  
Йўл (ёки сафар) мотиви 20-30-йиллар ўзбек шеъриятида жуда кенг оммалашди. 
Бунинг сабаби шундаки, мазкур давр ижтимоий ўзгаришлар, ғоявий-мафкуравий 
курашлар даври эди. Бу курашлар ўнинчи йиллардан бошлаб шаклланиб келаётган 
жадид шоирлари авлоди ва эндигина оёққа турган шўро шоирлари авлоди орасида 
кечди. Зеро, бу давр кишиларининг кўпчилиги, айниқса, зиёли қатлам вакиллари у 
ёки бу ғояга тарафдор ва шу ғоя кўзлаган мақсад йўлида ўзларини сафарбар 
билганлар. Бу ҳол давр шеъриятида йўл (сафар) мотивини фаоллаштирди. Биз буни 
даврнинг икки пешқадам шоири – Чўлпон ва Ойбек ижоди мисолида кузатамиз.  
Чўлпоннинг “Улуғ йўлда”, “Юрт йўли”, “Ишқ йўли”, “Менинг йўлларимда”, “Уч-
тўртта юлдуз”, Ойбекнинг “Ёш йўлчи”, “Турмуш йўлида”, “Саҳрода”, “Абадий 
йўлчилар”, “Ҳаёт йўлларида” шеърларида “йўл” мотиви у ёки бу кўринишда 
мавжуд. Масалан, 1920 йилга мансуб “Бокуга Шарқ қурултойига кетганда” номли 
шеърида Чўлпон ёзади:  
 
Йўлимизда чўллар, сувлар, денгизлар, 
Босувчисин таниб бўлмасдек излар. 
Шу изларни босиб, денгизлар кечиб,  
Буюк амал билан борамиз бизлар. [1.57] 
 
Кўриб турганимиздек, бу шеърда кечинма лирик “биз” тилидан ифода этилаётир, 
бошқача айтсак, лирик қаҳрамон ўзини кўпнинг бири сифатида тақдим этмоқда. У– 
муайян йўлдан бораётганлар (“йўлчилар”) қаторида, хамроҳлари каби мақсади 
(“буюк амал”) аник, босиб ўтилажак йўлнинг мураккаб ва оғир эканини (тоғлар, 
денгизлар ошиш керак) яхши англайди. Шеърнинг тарихий-биографик контексти 
“йўл”, “буюк амал”, “чўллар”, “сувлар”, “денгизлар” каби поэтик образларнинг 
маъноларини англашга калит бўлиб хизмат қилади. Юрт озодлиги дарди билан 
яшаган шоир Бокудаги Шарқ халқлари қурултойига борганида энди мақсадни 
кенгроқ–бутун мазлум Шарқ озодлиги тарзида олади ва айни шуни “буюк амал” деб 
атайди. Шеърдаги “биз” эса шу мақсадни йўлга чиққан (ҳаракат қилаётган) 
курашчиларнинг ҳаммасини англатади. Лирик қаҳрамон бу йўлнинг оғирлиги, 
олдинда “чўл”, “сув” “денгиз” лар тўсиқ бўлиб турганини яхши билади, лекин 
уларни енгиб ўтишларига ишонади. Бундаги оптимистик руҳ Чўлпоннинг Шарқ 
қурултойига катта умид билан қарагани, Шарқ халқларининг озодлик учун 
курашдаги бирлиги ғоясига ишончи билан изоҳланади. Шеърдаги яна бир муҳим 
образ–босувчисини таниб бўлмас даражага келган “излар”га ҳам алоҳида тўхталиш 
керак. Бу образ шу йўлда илгари юрганлар, яъни Ватан эрки ва халқ озодлиги учун 
курашда ўтган аждодларни англатади. Бу билан эса шоир озодлик учун курашнинг 
мудом кечиб келаётган жараён эканилиги, бу кураш то “буюк амал”га етмагунча 
тўхтамаслигига ишора қилади.   
Юқоридаги шеър мисолида “мотив” атамасини қандай маънода 
ишлатаётганимизни аниқлаштириб кетиш мақсадга мувофиқ. Биз “мотив” 
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атамасини бир-бирига чамбарчас боғлиқ иккита маънода қўллаймиз. Биринчи 
маънода “Мотив (мотив образ) шаклий ва мазмуний жиҳатлардан муайян турғунлик 
касб этган, бир ёки бир неча ижодкорнинг асарларида қайтарилиб туриши билан 
уларнинг ижодий интилишларини намоён этиб турувчи образдир. Мас., Чўлпон 
ижоди учун “йўл” образи мотив саналиши мумкин. Чунки бу образ унинг ҳам 
шеърий, ҳам насрий асарларида тез-тез такрорланади”[2.180]. Иккинчи маънода эса 
мотив лирик сюжетнинг элементини англатадики, мотивларнинг бирикиши 
кечинма ҳаракатини, демак, лирик асарнинг тематик қурилишини таъминлайди. 
Аслида, иккала таърифда ҳам лирик асарга нисбатан олганда “мотив” ва “тема” 
тушунчалари бир-бирига чамбарчас боғлиқ эканлигини кўриш мумкин. Чунки 
иккала ҳолатда ҳам мотив шаклий ва мазмуний жиҳатлардан умумийлик, ажралмас 
бирликни англатмоқда. Мутахассислар таъкидлаб айтадиган яна бир жиҳат шуки, 
лирик асарда мотивнинг кўпинча бир муайян сўзда мужассам топиши кузатилади. 
Дарҳақиқат, юқорида келтирилган Чўлпон шеърида алоҳида сўз (“йўл”, “чўллар”, 
“сувлар” “денгиз”)да ёки бирикма (“буюк амал”, “босувчисин таниб бўлмас 
излар”)да мотив мужассамланган, яъни уларни “сўз-образ” деб аташга асос бор. 
Шунинг учун ҳам лирик асар ҳақида сўз борганда гоҳида “калит сўзлар” [3.268], 
лирик асарнинг тематик қурилиши ҳақида сўз борганда эса баъзан “лафзий тема” 
(словесная тема) [4.30] атамалари ишлатилади. Ҳолбуки, иккала ҳолда ҳам гап, 
аслида, биз назарда тутаётган мотив ҳақида кетаётган бўлади. Хуллас, лирик 
асардаги мотив-образ темани ривожлантириш, воқелантиришга хизмат қилади. 
Бошқача айтсак, мотивнинг лирик асар тематик қурилишидаги ўрнини худди 
сўзнинг жумладаги ўрни каби тушуниш мумкин. Ўз холича ҳам муайян маънога эга 
сўзларнинг ўзаро грамматик-мазмуний алоқа-муносабатга киришиши  натижасида 
мазмун (гап) юзага келгани каби, поэтик мотивларнинг ўзаро алоқа-муносабати 
лирик асар мазмунини юзага чиқаради.  
Ойбекнинг 1926 йилда ёзилган “Турмуш йўлида” номли шеърида ҳам йўл мотиви 
бадиий талқин қилинади:  
 
Йўл кўп узун...Ҳар томоним тоғлик, тошлиқ, 
Сурунаман ўтмоқ истаб бу йўллардан 
Яна мудҳиш, қизғин қумли шу чўллардан. 
Тилакларим, ғайратларим менга бошлиқ. 
 
Баъзи вақтда заҳар совуқ қучоқ очар, 
Баъзан қуёш, гўзал кўклам нурин сочар. 
Баъзан тўлқин билан келар турмуш сели, 
Баъзан кўнглим қитиқлайдир тонгнинг ели. 
 
Йўқ, қайтмайман ҳеч орқага... кучим толмас, 
Ҳаёт гўзал, амал буюк, сел тўсолмас. [5.71] 
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Иккала шеърни қиёслашни талқиндаги умумийликдан бошлангани тўғри 
бўлади. Умумийлик қуйидаги нуқталарда кўзга ташланади: 1) ҳар икки шеърнинг 
лирик қаҳрамони ҳам ўзини “йўлчи” ўлароқ ҳис қилади; 2) иккала лирик қаҳрамон 
ҳам йўл узун ва машаққатли эканини таъкидлайди; 3) иккаласи ҳам 
қийинчиликларни енгиб ўтишига ишонади, “буюк амал” йўлида собитқадам 
бўлишини таъкидлайди. Қиёсланаётган шеърлардаги мотив-образлар тизими ҳам 
деярли бир хил: “йўлчи”, “йўл”, “буюк амал” ва йўлдаги тўсиқлар (тоғлар, чўллар, 
сувлар). Ойбекнинг шеърида йўлдаги  йўлчининг ҳоли бир қадар 
конкретлаштирилади: унга гоҳ “заҳар совуқ” қучоқ очса, гоҳ кўклам қуёши нурини, 
яъни йўлда хуш ва нохуш ҳолатлар алмашиниб туришини англатувчи тафсилотлар 
кириб келади. Бироқ бу иккала шеърни кескин фарқламайди: бирида ифода 
қисқароқ, иккинчисида эса деталлаштирилган, тафсиллироқ, холос. Лекин бу гап 
уларнинг ифода томонига нисбатан айтилсагина тўғри бўлади, чунки бир хил 
мотив-образлар ифодалаётган мазмунни бир хил деб бўлмайди.  
Маълумки, бу давр ижодкорлари икки оқимга ажралади. Миллат, тараққий, 
истиқлол ғояларини тараннум этган жадид адабиёти вакилари ҳамда коммунистик 
жамият қуриш ғоясига мафтун шаклланаётган шўро адабиёти вакиллари. Шу 
маънода Чўлпон талқинидаги йўлчи кўзлаб бораётган “буюк амал” истиқлол бўлса, 
Ойбекнинг йўлчиси кўзлаган манзил коммунисик жамиятдир. Бошқача айтсак, бу 
ерда шакл бир хил бўлгани ҳолда мазмун турлича, яъни Чўлпон ва Ойбек қўллаган 
мотив-образлар орасида омонимик муносабат кузатилади. Бунга иккала шеърни 
тарихий-биографик контекстда, шунингдек, Чўлпон ва Ойбекнинг худди шу 
шеърлари ёзилган даврдаги бошқа асарлари контекстида олиб тўла ишонч ҳосил 
қилиш мумкин. Ушбу мақола мақсадига кирмагани ва ҳажмни ўйлаб, бу ишни 
кейинга қолдириб турамиз.  
Икки шеър таҳлили мисолида юқорида айтилган гаплар янги ўзбек 
адабиётининг шаклланиши жараёнида шеъриятимиздаги поэтик образлар 
тизимининг янгиланиши жуда муҳим аҳамиятга эга бўлганини кўрсатади. Мазкур 
жараённи ўрганиш, унинг асосида ётган қонуниятларни аниқлаш эса 
адабиётшунослик учун муҳим хулосаларга олиб келади.  
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